




摘要 着眼于现有文献检索课的拓展实验, 重点讨论了 问题解决式教学 、课题论文式教
学 、信息素养整体教育 三种模式的问题和局限。参照自身教学实践, 在信息素养课程设置上,
主张定位于通识课程或单立课程;在教学方法上,则应定位于认知学和方法论。





































受为主动探索的教学模式, 步骤为: 确立课题 开





















服 图书馆素质教育 和 计算机素质教育 这两种倾
向, 并系统勾画了信息素养整体教育的框架: ( 1)信
息观念意识教育, 即对信息的态度, 对本质、特征和
价值的认识; ( 2)信息道德法律教育, 指人们在整个






























( 3)教师知识, 包括 一般性教学知识 、学科知
















































诸如 物质和精神转换的中介 、分析综合 统一



















( 4) 宏观看, 上述困难还有个较难克服的体制











( 1)观念意识: 诸如 信息的本质特征 , 观念在
信息中的主导地位 , 信息过剩与信息不足 , 信息
的不对称性 ;
( 2)道德法律:诸如 复制、拼贴、交流、发布等信息
行为的道德法律规范 , 黑客与红客 , 实名制问题 ;
( 3)技能知识: 诸如 网络环境下的信息能力概





( 2)尝试加入新闻组( U senet ) ,参与相关专业和
























































































的一种课程模式。其综合方案有: ( 1)与 方法类 课
程综合,包括学习方法课、思维方法课、方法论课程




学 、WebQuest教学 之外, 还有类似的多种提法,











的广度与之对应, 它有利于解决信息素养之 广 和
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Abstracts: Based on explorat ion of the current document ret rieval course, this paper discusses the lim-i
tat ion of three teaching models, w hich are problem solv ing model, thesis w rit ing course and informat ion lit-
er acy education. According to the author s experience of informat ion technique course teaching, the cour se
set t ing could be or ientated as the gener al educat ion and independent curriculum and the teaching methods
could be advocated to cognitive theory and methodo logy .
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Abstract: Start ing f rom the aspect of journal citation f requency and adopting the demonst rat ion re-
search method, the paper chooses the autho ritat ive citation database Web of Science and the famous sear ch
eng ine Google Scholar as citat ion analysis to ol and the Journal of The American Society fo r Informat ion sc-i
ence and Technolo gy as the literature origin to analyze citat ion. T he conclusion is that in dig ital scient ific
research age, it is necessary to use mor e than one citat ion analy sis too l to analy ze citat ion so that to make
sure the citat ion analysis can follow the steps of development.
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